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Аннотация. В современных экономических условиях возрастает 
потребность в профессиональных кадрах, главной задачей которых является 
управление трудовым коллективом. Эффективность управления персоналом 
как важной составляющей деятельности менеджера зависит от 
профессиональной компетентности и от целого комплекса личностных 
качеств. В связи с этим остается актуальным исследование факторной 
структуры личности у состоявшихся профессионалов, а также на этапе 
профессионального обучения. Полученные результаты позволяют 
определить психологическую составляющую готовности менеджера к 
руководству и ее влияние на успешность профессиональной деятельности.     
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FEATURES OF FACTORIAL STRUCTURE OF PROFESSIONAL  
AND IMPORTANT QUALITIES OF THE MANAGER OCCUPIED  
IN THE SPHERE OF INSURANCE 
 
Abstract. The need for professional administrative shots which main task is 
process of social influence on labor collective more and more increases  
in modern economic conditions. Effective management of the personnel as an 
important component of activity of the manager directly depends on professional 
competence and that is much important from the whole complex of personal 
qualities. In this regard there is actual a research of factorial structure of the 
personality at the taken place professionals, and also at a stage of a vocational 
education. The received results allow to define a psychological component  
of readiness of the manager for the management and its influence on success  
of professional activity. 
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Современный рынок труда характеризуется востребованностью  
в управленческих кадрах, занятых в различных профессиональных сферах. 
Каждое крупное предприятие или организация независимо от предо-
ставляемых услуг нуждается в эффективном руководстве, основными 
задачами которого являются организация, планирование, контроль над 
деятельностью персонала. Как правило, в управленческой деятельности 
широко задействованы менеджеры. 
Менеджер – специалист по управлению, который планирует  
деятельность персонала, а также разрабатывает  процедуры (технологии) 
применительно ко всем стадиям управленческого цикла [4; 5]. Современный 
менеджер должен быть не только высококлассным управленцем, но и 
специалистом в конкретной предметной области: образования, туризма, 
гостиничного бизнеса, маркетинга, страхования и др.    
Широкий спектр профессиональных задач, обусловленный функцио-
нальными обязанностями и спецификой выполняемой управленческой 
деятельности, диктует  новые требования к специалисту в данной области. 
Поэтому на первый план постепенно выдвигаются те области 
психологического знания, которые непосредственно направлены на решение 
проблем, связанных с изучением психологических характеристик менеджера 
как профессионала. В рамках психологии управления, психологии 
менеджмента рассматривается целый ряд перечней про-фессионально 
важных качеств, которые необходимы для обеспечения эффективности 
управленческой деятельности. 
В контексте психологии профессиональной деятельности и профес-
сиографии профессионально важные качества (ПВК) рассматриваются как 
компоненты профессиональной пригодности, т. е. такие характери-стики, 
которые необходимы работнику (в нашем случае менеджеру, занятому в 
сфере страхования) для успешной реализации функций руко-водства.  
Профессионально важные качества менеджера разделяются на две 
большие группы. В первую входят факторы, которые отражают влияние 
возрастных особенностей на управленческую деятельность, факторы пола, 
социально-экономического статуса и культурно-образовательного уровня. 
Вторую группу составляет блок личностных качеств [5]. Здесь необходимо 
выделить характеристики, отражающие коммуникативную сторону 
деятельности менеджера – деловое общение. Общительность менеджера 
выступает аспектом общего личностного качества – социабельности – и 
имеет многочисленные проявления, начиная от пози-тивного восприятия 
контактов как таковых и заканчивая искусством строить межличностные и 
профессиональные отношения, эффективно влиять на других. Важность 
этой характеристики для руководителя определяется тем, что она лежит в 
основе коммуникативной и органи-зационной функций.  
Портрет идеального управленца дополняют такие характеристики, как 
коммуникабельность, организованность, творческая активность, реши-
тельность, ответственность, эмоциональная устойчивость, уверенность, 
доминантность, рефлексивность и готовность принимать рисковые ре-шения 
в ситуации неопределенности. 
Менеджер, занятый в сфере страхования, ежедневно сталкивается  
с ситуацией неопределенности. Ряд профессиональных задач менеджера  
по страхованию, как управленца и координатора рабочего процесса, связан с 
организацией информационного пространства фирмы. Информация  
из разных источников нередко порождает проблему столкновения интересов, 
что требует от управляющего принятия своевременного и верного решения. 
Таким образом, информационное пространство фирмы включает в себя 
информационное поле, неопределенность, информацион-ные пустоты, 
принятие решений, поэтому реализация менеджером любого плана 
качественно отражается на деятельности организации [1]. 
Активное использование на рынке страховых услуг новых и уже 
действующих форм страховых договоров для получения потенциального 
дохода, как фирмы, так и собственного, зависит от способности менеджера 
понять мотивы клиента, касающиеся его безопасности. Так, осуществляя 
профессиональную деятельность, менеджер дает возможность потенциаль-
ным клиентам посредством социального страхового договора защититься от 
возможных опасностей и ущерба, что обеспечивает комфорт личности  
в ситуациях напряженности [1; 2].  
Рассмотренные ПВК менеджера по страхованию не исчерпывают всех 
психологических особенностей личности, влияющих на его успешность. 
Отдельного упоминания заслуживает такая уникальная способность, как 
рефлексивность, интегрирующая в себя коммуникатив-ные, когнитивные и 
регулятивные психические процессы психики [3]. Рефлексивность позволяет 
руководителю анализировать и оценивать выполняемую деятельность со 
стороны как в процессе ее выполнения, так и в ретроспективе. Более 
подробное описание психологических качеств, определяющих 
эффективность деятельности профессионала, с учетом отрасли 
(направления), в которой задействован специалист, представлено  
в профессиограммах и психограммах.  
Таким образом, талант менеджера определяется многими психо-
логическими качествами. Многогранный характер управленческой 
деятельности накладывает своеобразный отпечаток и на личность 
менеджера, и  на стиль  выполняемой  им  работы.  
При этом профессиональные ресурсы менеджера включают 
накопленный опыт практической управленческой деятельности и спе-
циальные знания, а структуры выделенных нами психологических и 
профессиональных ресурсов должны быть ориентированы на обеспечение 
запросов современного рынка труда. 
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